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ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  corporate  governance
implementation on tax management within the company. The data used in  this
study  is  secondary  data  obtained  from  the  financial  statements  of  banking
companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. Sampling
technique  conducted  with  judgment  samples  of  20 companies  so that  the  total
sample  of  research  is  100.  The  method  of  analysis  used  is  multiple  linear
regression analysis.
Based on the results of tests  conducted in this study can be that partial
institutional  ownership  has  no  significant  effect  on  tax  management  with
significance of 0.263. Management compensation has no significant effect on tax
management  with  significance  of  0.069.  Independent  commissioners  have  no
significant  effect  on  tax  management  with  significance  of  0.174.  The  audit
committee has no significant effect on tax management with significance of 0.873.
While  simultaneous  institutional  ownership,  management  compensation,
independent  commissioner,  audit  committee  no  significant  effect  on  tax
management with significance of 0.054.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan corporate
governance terhadap manajemen pajak di dalam perusahaan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan
perusahaan  perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan judgment sampel sebanyak 20
perusahaan  sehingga  total  sampel  penelitian  adalah  100.  Metode  analisis  yang
digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Berdasakan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  dapat
bahwa  secara  parsial  kepemilikan  institusional  tidak  memiliki  pengaruh  yang
signifikan  terhadap  manajemen  pajak  dengan  signifikansi  sebesar  0.263.
Kompensasi  manajemen  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
manajemen pajak dengan signifikansi sebesar 0.069. Komisaris independen tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak dengan signifikansi
sebesar  0.174.  Komite  audit  tidak  memiliki  pengaruh yang signifikan  terhadap
manajemen pajak dengan signifikansi sebesar 0.873. Sedangkan secara simultan
kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, komite
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan signifikansi
sebesar 0.054.
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